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Ìèêîëà Æóëèíñüêèé
ДУХОВНИЙ ПРОВІДНИК УКРАЇНИ, АБО ЧИМ ТРЕПЕТАВ ДУХ
ОЛЕСЯ ГОНЧАРА?
17.04.2008 ð. ó ïðèì³ùåíí³ Íàö³îíàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî äðàìàòè÷íîãî òåàòðó
³ì. ².Ôðàíêà â³äáóâñÿ ë³òåðàòóðíî-ìèñòåöüêèé âå÷³ð äî 90-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ
íàðîäæåííÿ Îëåñÿ Ãîí÷àðà. Ç³ ñëîâîì ïðî ïèñüìåííèêà-àêàäåì³êà âèñòóïèâ
äèðåêòîð ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Ã.Øåâ÷åíêà ÍÀÍ Óêðà¿íè àêàäåì³ê
Ìèêîëà Æóëèíñüêèé.
Ñóòü ëþäèíè – â ¿¿ äóõîâí³é óí³êàëüíîñò³.
Îëåñü Ãîí÷àð. Çàïèñ ó ùîäåííèêó 18 ÷åðâíÿ 1970 ð.
Òâîðåöü “Ñîáîðó” ñîðîê ðîê³â òîìó çàïèòóâàâ: “Íîâà îòà
åðà çàã³ðíà, ÷è íå çáàéäóæ³º âîíà äî ñëîâà ïîåò³â?..”
²ç ñóìîì â³äïîâ³äàºìî: “Çáàéäóæ³ëà. Íå ïðèñëóõàºòüñÿ îòà
íîâà åðà äî áîë³ñíîãî ñëîâà ïèñüìåííèêà ³ ùîäî éîãî æ
çàïèòàííÿ “×è çáàãà÷óºòüñÿ äóõîâíî ñó÷àñíà ëþäèíà?” çìóøåí³
âèçíàòè, ùî óêðà¿íñüêà íàö³ÿ ñüîãîäí³ äóõîâíî çíåñèëåíà,
ìîðàëüíî îñëàáëåíà, ñâ³òîãëÿäí³ ¿¿ îð³ºíòèðè íåâèðàçí³, à
îñíîâíå, íå òð³ïî÷å ¿¿ äóõ òàê, ÿê òðåïåòàâ äóõ Îëåñÿ Ãîí÷àðà.
² ñüîãîäí³, ÿê ³ ñîðîê ðîê³â òîìó, ìè çìóøåí³ çàïèòóâàòè â
ñåáå ñàìèõ, ÿê çàïèòóâàâ ó ñâîãî ïîêîë³ííÿ óñòàìè Ìèêîëè
Áàãëàÿ Îëåñü Ãîí÷àð: “ßê áóòè ñïðàâæí³ì? ßê äîñêîíàëèòèñü?
ßê ìàºø ïîâåñòèñü, ùîá â³ä÷óòè ñåáå ïåðåä ëèöåì âñåñâ³òó â³íöåì ïðèðîäè?..
Íàùàäêè ïðèéäóòü, ñïèòàþòü êîëèñü: àíó, ÿêèìè âè áóëè? Ùî çáóäóâàëè? Ùî
çðóéíóâàëè? ×èì âàø äóõ òðåïåòàâ?..”
À ìóäðèé, áîë³ñíî ÷óòëèâèé äî ìîðàëüíî-äóõîâíèõ äåôîðìàö³é óêðà¿íñüêî¿
ëþäèíè ïèñüìåííèê ïîðèâàâñÿ â³ðèòè é ïåðåêîíàòè â öüîìó ñâî¿õ ÷èòà÷³â, ùî ìè
áóäåìî æèòè “â ìóäð³é çëàãîä³ ç ïðèðîäîþ”, â³ä÷óâàòèìåìî ³ çíàòèìåìî “íàñîëîäó
ïðàö³ ³ ïîåç³þ ëþäñüêèõ âçàºìèí”. ² äå æ òà “ìóäðà çëàãîäà ç ïðèðîäîþ” â íàø³
÷àñè? Ïðàâ³÷í³ êîí÷à-çàñï³âñüê³ ëóãè òà çàïëàâè, äå ëþáèâ ïðîãóëþâàòèñÿ Îëåñü
Òåðåíò³éîâè÷, ïåðåòâîðåí³ íîâ³òí³ìè “ì³÷óð³íöÿìè” íà ñë³ïó÷ó â³ä á³ëèõ ï³ñê³â
ñàõàðó, áåðåãè ñèìâîëó Óêðà¿íè Äí³ïðà â³äãîðîäæåí³ êîòåäæàìè íîâ³òí³õ
áðàêîíüºð³â æèòòÿ â³ä çâè÷àéíî¿ ëþäèíè âíèç ãåí àæ äî Õîðòèö³ — ³ öå
ïëþíäðóâàííÿ ïðèðîäè âåäåòüñÿ âæå ñó÷àñíèìè ãåðîñòðàòàìè, “ï³ãìåÿìè ç
âèáóõ³âêîþ”, ÿê³ òåïåð ðóéíóþòü íå ïðàäàâí³ êàì’ÿí³ ñîáîðè, à ñîáîðè ëþäñüêèõ
äóø. Ïèñüìåííèê ïåðåä÷óâàâ öþ äóõîâíó í³âåëÿö³þ ëþäèíè, ðîç÷èíåííÿ ¿¿
íàö³îíàëüíîãî ß â ñóðîãàòàõ êóëüòóðè ñïîæèâàííÿ, íàìàãàâñÿ çàñòåðåãòè ³ ñâ³ò
óêðà¿íñüêèé, ³ ñâ³ò ïëàíåòàðíèé â³ä äóõîâíîãî ñïóñòîøåííÿ òà êîñìîïîë³òè÷íîãî
ðîç÷èíåííÿ â ìàñ³ áåçëèêèõ, çäåíàö³îíàë³çîâàíèõ ñóá’ºêò³â ³íôîðìàö³éíîãî
ìåãàñóñï³ëüñòâà. Ïåðå÷èòàéìî òó æ “Òðîíêó” àáî “Òâîþ çîðþ”, âäóìàéìîñÿ â
ùîäåííèêîâ³ çàïèñè, ³ ìè ùå ì³öí³øå óòâåðäèìîñÿ â äóìö³, ùî äëÿ Îëåñÿ Ãîí÷àðà
îñíîâíèì áóëî çáåðåæåííÿ äóõîâíîñò³: “Äóõîâí³ñòü ëþäèíè òàêà æ òîíêà, ÿê
îçîíîâèé øàð, ùî çàõèùàº ïëàíåòó. Òîíêà é òåíä³òíà, à çàáåçïå÷óº æèòòÿ â óñ³õ
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éîãî âèäàõ. Êîëè ïðîëîìëåíî øàð äóõîâíîñò³ – ãèíå ëþäèíà; êîëè ïðîëîìëåíî
øàð îçîíîâèé – ïðèðå÷åíà ïëàíåòà. Ìàáóòü, ò³ëüêè â³ðà, âèñîêà ìîðàëüí³ñòü –
íàóêà ëþäÿíîñò³ – ìîæóòü ïðèéòè ñó÷àñíîìó ëþäñòâó íà äîïîìîãó...”
Îëåñü Ãîí÷àð òðèâîæèâñÿ òèì, ùî òàê íåìèëîñåðäíî çàãðîçëèâî âòðà÷àºòüñÿ â
óêðà¿íñüê³é ëþäèí³ îòà Ôðàíêîâà “â³ðà â ñèëó äóõà”, ùî ãëîáàë³çàö³ÿ ôîðìóº  òàê
çâàíó êîñìîïîë³òè÷íó ëþäèíó, äëÿ ÿêî¿ íàö³îíàëüí³ ö³ííîñò³ — ìîâà, êóëüòóðà,
³ñòîð³ÿ, òðàäèö³¿, ñàìà äåðæàâà íå âàæàòü áàãàòî, ùî áåçäóìíå ñïîæèâàííÿ òàêî¿
ïåðåâàæíî ñóðîãàòíî¿, êîñìîïîë³òè÷íî¿ êóëüòóðè íåìèíó÷å ïðèçâîäèòü äî
íàö³îíàëüíîãî í³âåëþâàííÿ îñîáè òà äî áåçäóõîâíîñò³, àìîðàëüíîñò³, äèñòðîô³¿
ïî÷óòò³â òà åñòåòè÷íèõ ñìàê³â.
Òà ãîëîâíèé éîãî á³ëü – äóõîâíå çíåêðîâëåííÿ Óêðà¿íè. 7 ÷åðâíÿ 1994 ð. Îëåñü
Òåðåíò³éîâè÷ çàíîòóº: “Äóõîâíî Óêðà¿íà çíåêðîâëåíà âêðàé. Îöåé æàëþã³äíèé
ïàðëàìåíò. Ãðèçíÿ ïîë³òèêàí³â... Ùîäåíí³ âáèâñòâà ó ï³äâîðîòíÿõ, äå ìàô³ÿ
ðîçòåðçóº ñâî¿õ êîíêóðåíò³â. Íàö³ÿ îïèíèëàñü ó íàñêð³çü êîðóìïîâàí³é äåðæàâ³...”
Ùîñü çì³íèëîñÿ çà ö³ ÷îòèðíàäöÿòü ðîê³â â³ä ïîñòàâëåíîãî Âåëèêèì Óêðà¿íöåì
ä³àãíîçó? Çì³íèëîñÿ. Ò³ëüêè íà ã³ðøå. Òà ïèñüìåííèê â³ðèâ ó ùàñëèâó äîëþ Óêðà¿íè
é íàìàãàâñÿ â³äðîäèòè â³ðó ó ñâîºìó íàðîäîâ³, áî áóâ ïåðåêîíàíèé, ùî áåç â³ðè
íå â³äðîäèòè äóõîâíó ³äåíòè÷í³ñòü. Ãîí÷àð-ô³ëîñîô óñâ³äîìëþâàâ, ùî íàâàëüí³
ïðîöåñè êâàç³ãëîáàë³çàö³¿ íåìèíó÷å âèêëèêàòèìóòü ñïðîòèâ íàö³é, ùî çì³öíþâàòèìóòü
íàö³îíàëüí³ äåðæàâè, äóõîâíî ìîá³ë³çóâàòèìóòüñÿ åòíîñè ïåðåä çàãðîçîþ
íàö³îíàëüíîãî çíåîñîáëåííÿ, ùî áóäå âèðàçí³øèì “óí³âåðñóì â³äì³ííîñòåé”
(Æ.Áîäð³ÿð). Òîìó ïèñüìåííèê ââàæàâ, ùî ñàìå íàö³îíàëüíà ³íòåë³ãåíö³ÿ ìàº
ùîäåííî é ñàìîâ³ääàíî âèêîíóâàòè ñâîþ ãóìàí³òàðíó ì³ñ³þ, ïåðåäóñ³ì “áóòè íà
âàðò³ ÷èñòîòè ìîâè, çáàãà÷óâàòè ¿¿ âñåá³÷íî, ïîâåðòàòè ¿é ïåðâ³ñíó åñòåòè÷íó êðàñó,
ìóäð³ñòü, ìèëîçâó÷í³ñòü — îñü íàøå íàö³îíàëüíå íàäçàâäàííÿ” (çàïèñ ó ùîäåííèêó
12 ÷åðâíÿ 1994 ð.).
Îëåñü Ãîí÷àð áà÷èâ, ùî Óêðà¿íà ùå äàëåêî íå âèãðàëà òó íàéñòðàøí³øó â³éíó,
ÿêó âåëà òîòàë³òàðíà êîìóí³ñòè÷íà ñèñòåìà – “â³éíó ç óêðà¿íñüêîþ äóõîâí³ñòþ”.
Ïðî öå â³í ðîçäóìóº â ùîäåííèêó 30 áåðåçíÿ 1994 ð.: “Çàì³ñòü ìîðàëüíî¿ ëþäÿíî¿
äóõîâíîñò³ âèíÿòêîâî ï³äñòóïíèé òåðîðèñòè÷íèé ðåæèì íàïîâíþâàâ äóø³ ö³ëèõ
ïîêîë³íü ñóðîãàòàìè íàéáðåõëèâ³øî¿ ç ³äåîëîã³é, äå ï³ä ìàøêàðîþ
“³íòåðíàö³îíàë³çìó” ³ íàâ³òü “ãóìàí³çìó” õîâàëàñü êðèâàâà çâ³ðÿ÷à ëè÷èíà ³ìïåð³¿,
àç³àòñüêà ñóòí³ñòü ñàòàíèíñüêî¿ äèêòàòóðè”.
Óñ³ºþ ñâîºþ òâîð÷îþ ä³ÿëüí³ñòþ – â³ä íîâåë “Ìîäðè Êàìåíü” ³ “Âåñíà íàä
Ìîðàâîþ”, ðîìàí³â “Ïðàïîðîíîñö³”, “Òàâð³ÿ”, “Ïåðåêîï”, “Ëþäèíà ³ çáðîÿ”,
“Ñîáîð”, “Òðîíêà”, “Áåðåã ëþáîâ³”, “Òâîÿ çîðÿ”, ïîâ³ñòåé “Ìèêèòà Áðàòóñü”,
“Ùîá ñâ³òèâñÿ âîãíèê”, “Ïàðòèçàíñüêà ³ñêðà”, “Áðèãàíòèíà”, “Äàëåê³ âîãíèùà”,
íîâåë ³ç öèêëó “Ï³âäåíü”, îïîâ³äàííÿ “×îðíèé ßð” ³ íîâåëè “Ñïîãàä ïðî îêåàí”
äî äèâîâèæíî ùèðèõ, ìóäðèõ “Ùîäåííèê³â” – Îëåñü Ãîí÷àð íàìàãàâñÿ âîçâåëè÷èòè
óêðà¿íñüêó ëþäèíó, âäèõíóòè ñâî¿ì íàòõíåííèì ñëîâîì â³ðó â ñàìîáóòí³ñòü
íàö³îíàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ìîâè, êóëüòóðè, ïðèðîäè, òðàäèö³é, ïîðÿòóâàòè óêðà¿íñüêó
äóøó â³ä ñïóñòîøåííÿ. Â³í ìð³ÿâ ³, ãîëîâíå, óñå ðîáèâ äëÿ òîãî, ùîá óêðà¿íñüêå
ñóñï³ëüñòâî áóëî íîðìàëüíèì ñóñï³ëüñòâîì, òîáòî “öå êîëè âñå ñóñï³ëüñòâî æèâèòü
ñâîþ ìîâó ³ êóëüòóðó” (çàïèñ ó ùîäåííèêó, áåç äàòè. 1966 ð.).
Çàðàäè äóõîâíîãî â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè, â³äíîâëåííÿ ³ñòîðè÷íî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó
Îëåñü Ãîí÷àð ³í³ö³þº â³äáóäîâó Çîëîòîâåðõîãî Ìèõàéë³âñüêîãî ñîáîðó, öüîãî
øåäåâðó äâîõ åïîõ – Õ²² ñòîë³òòÿ é ðîçêâ³òó óêðà¿íñüêîãî áàðîêî ÕVII-XVIII ñò.
Éîãî óÿâà áà÷èëà öåé ïðàäàâí³é Çîëîòîâåðõèé íà Ìèõàéë³âñüê³é ã³ðö³, ÿê áà÷èëà
é â³äðîäæåíèé êîçàöüêèé ñîáîð – ñïðàâæí³é øåäåâð íàðîäíî¿ àðõ³òåêòóðè â
ðîá³òíè÷îìó ñåëèù³ Çà÷³ïëÿíêà íàä Äí³ïðîì. Öåé ñîáîð, ÿê ïèøå Îëåñü Ãîí÷àð ó
òàêîìó àêòóàëüíîìó íà ñüîãîäí³ ðîìàí³, ñèìâîë³çóº “â³äãîì³í æèòòÿ íåâìèðóùîãî”,
“ïðåäêîâ³÷íó êðàñó”, “äóõ âåëè÷àâî¿ â³ëüíîñò³” é áîðîòüáó çà ÷èñò³, íàïîâíåí³
ñâ³òëîì ëþäñüê³ äóø³, çà “ïîåç³þ ëþäñüêèõ â³äíîñèí”. Äå ñüîãîäí³ òà “ïîåç³ÿ
ëþäñüêèõ â³äíîñèí”, ÿêó ïåðåæèâàâ ôðîíòîâèê Ãîí÷àð ³ çóì³â òàê ïîåòè÷íî
ñõâèëüîâàíî òà åìîö³éíî ÷óòëèâî â³äòâîðèòè ó “Ïðàïîðîíîñöÿõ”? ² öå íà ò³é
æàõëèâ³é â³éí³, ÿêà â÷èëà íåíàâèä³òè, çìóøóâàëà îæîðñòî÷óâàòèñÿ äî çëîâ³ñíî¿
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ñïðàãè âáèâàòè ³ âáèâàòè, ìîëîäèé ïèñüìåííèê ðîçãîðíóâ âåëèêó ïðàâäó ïðî
óêðà¿íñüêèõ ëþäåé, çâè÷àéíèõ ñåëÿí ³ç Ïîä³ëëÿ, ÿêèõ â³éíà çìóñèëà ðîáèòè ùîäåííó,
àëå ñìåðòåëüíî íåáåçïå÷íó ðîáîòó. Ðîáèòè â³éíó. ² ñïîêóòóâàòè áåçíåâèííó âèíó.
Áî áóëè íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿.
² çàì³ñòü òîãî, ùîá çëîâò³øíî âèøóêóâàòè â ë³òåð³ “Ë”, ùî ñóïðîâîäæóâàëà
ì³íîìåòíèêà Îëåñÿ Ãîí÷àðà àëüï³éñüêèìè ã³ðñüêèìè ïåðåâàëàìè, ðàäÿíñüêó
ñèìâîë³êó, ïîäóìàéìî êðàùå, ÷îìó “Ïðàïîðîíîñöÿìè” çà÷èòóâàëèñÿ ì³ëüéîíè
ëþäåé. Ñïðîáóéìî â³ä÷óòè ò³ íàñòðî¿ ñîëäàò³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿, ÿê³ îõîïèëè ¿õ ³
íàïîâíèëè ñïîä³âàííÿìè íà ìèð, íà êðàùå æèòòÿ ï³ñëÿ ïåðåìîãè, âðåøò³-ðåøò,
ïðîñòèì ñïîä³âàííÿì íà æèòòÿ. Àäæå âîíè áóëè òàê³ ìîëîä³, òàê ìð³ÿëè êîõàòè,
òàê ÷åêàëè ïîâåðíåííÿ äîäîìó. Â îäíîìó ðÿäó ç ëåãåíäàðíèìè “Ïðàïîðîíîñöÿìè”
ñòîÿòü ðîìàíè “Ëþäèíà ³ çáðîÿ”, “Öèêëîí” – ñê³ëüêè â íèõ ñâ³òëà, íàä³¿, â³ðè òà
ìð³éíèöòâà!
Ãîí÷àð ëþáèâ ñâ³òëî. Â³í, çäàºòüñÿ, âèêîõóâàâ éîãî â ëþäñüêèõ äóøàõ, ïðàãíóâ
çàïàëèòè â êîæíîìó ³íäèâ³äóàëüíîìó õðàì³ óêðà¿íñüêî¿ äóø³ ñâ³÷å÷êó â³ðè â ïåðåìîãó
äîáðà, ïîâåðíóòè, ÿê â³í çàíîòóâàâ 15 òðàâíÿ 1995 ð. â “Ùîäåííèêó”, “ï³ä³ðâàíó
÷è é çîâñ³ì âòðà÷åíó â³ðó â Áîãà”. Ïàì’ÿòàéìî, ùî ïðàâäà Ãîí÷àðåâîãî ÷àñó ³
éîãî îñîáèñòîãî äóõîâíîãî çìàãàííÿ ïîëÿãàëà â òîìó, ùîá “òâîð÷³ñòþ ñâîºþ
ÿêîñü ùå æèâèòè äóõ çíåñèëåíî¿ íàö³¿”. Â³í øóêàâ òó ñèëó ïðîçð³ííÿ, ÿêà çäàòíà
ïîðÿòóâàòè äóõîâíî îñëàáëåíó Óêðà¿íó. Áî ìîæíà â³äáóäóâàòè “íàö³îíàëüí³ Çáðîéí³
ñèëè, êîðäîíè, ìèòíèö³... Òà ùå ñêëàäí³øå áóäå – â³äðîäèòè é ðîçáóäóâàòè
óêðà¿íñüêó äóõîâí³ñòü. Öå ïðàöÿ äëÿ áàãàòüîõ ïîêîë³íü. ×è ñòàíå ñíàãè?” – çàïèòóâàâ
õóäîæíèê ³ ãðîìàäÿíèí 30 áåðåçíÿ 1994 ð.
Ñàìîòí³ñòü îãîðòàëà Îëåñÿ Ãîí÷àðà â îñòàíí³ ðîêè éîãî æèòòÿ, àëå â³í ³ç
îñîáëèâîþ, çàãàëîì âëàñòèâîþ äëÿ íüîãî åìîö³éíîþ ÷óòëèâ³ñòþ ðåàãóâàâ íà âñ³
ïîä³¿ ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³. ×èòàâ áàãàòî, îñîáëèâî
ãàçåòè, ñëóõàâ ðàä³î é äèâèâñÿ òåëåâ³çîð, áîë³ñíî ïåðåæèâàâ òðàã³÷íó äîëþ ×å÷í³,
ÿêà ó êðîâ³ áîðîëàñÿ çà ñâîþ ñâîáîäó. Òà íàéá³ëüøå õâèëþâàëà éîãî äîëÿ Óêðà¿íè,
ð³äíî¿ ìîâè, ë³òåðàòóðè, êóëüòóðè, çáåðåæåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè,
â³ä÷óæåííÿ ìîëîä³ â³ä ñâîãî, íàö³îíàëüíîãî, àìîðàëüí³ñòü, îæîðñòî÷åííÿ ïî÷óòò³â
òà ñîö³àëüíî¿ ïîâåä³íêè.
Îëåñü Ãîí÷àð çíàâ, ùî íàö³îíàëüíà äåðæàâà ìîæå é ïîâèííà ïîñòàòè íà îñíîâ³
äóõîâíîãî ñïîð³äíåííÿ ëþäñüêèõ ³íäèâ³äóàëüíîñòåé, áî ùå Ãåãåëü ñâîãî ÷àñó
âèçíà÷àâ: “Äåðæàâà º âëàñíå äóõ íàðîäó”. Òîìó é çàïèñàâ ó ùîäåííèêó 7 âåðåñíÿ
1994 ð.: “ßêùî çäîáóäåìîñü íà âñåíàö³îíàëüíó ºäí³ñòü, íàñ íå çäîëàº í³õòî!” Óñå
÷àñò³øå ñïîãàäàìè ïîðèíàâ ó ñâîº äðàìàòè÷íå ìèíóëå, îãëÿäàâ óÿâîþ ñâîº æèòòÿ,
ÿêå çäàâàëîñÿ òàêèì äîâãèì. Áà÷èâ ñåáå ñîëäàòîì-ñòóäåíòîì, ñîëäàòîì-îòî÷åíöåì,
â îêîïàõ íàä Ðîññþ, áëóêàëüöåì äåñü çà Á³ëãîðîäîì, ÿêèé ïîðèâàºòüñÿ âèðâàòèñÿ
ç îòî÷åííÿ, ³ â’ÿçíåì, ÿêèé ïîìèðàº â³ä ñïðàãè â Õîëîäíîãîðñüêó 1942 ðîêó ñåðåä
100 òèñÿ÷ íåâ³ëüíèê³â... Ïåðåõîäèâ óÿâíî ÷åðåç “ñòðàøí³ é ÷àðóþ÷³ Àëüïè”, âò³øàâñÿ
“ìîëîäîþ ñëàâîþ” “Ïðàïîðîíîñö³â” ³ ñõîäèâ ó äóøåâíèõ ìóêàõ íà Ãîëãîôó
“Ñîáîðó”...
Ó òðàâí³ 1995 ðîêó Îëåñü Ãîí÷àð áóâ ã³ðêî îïå÷àëåíèé öüêóâàííÿì éîãî íå òàê
÷óæèìè, ÿê ñâî¿ìè. Àëå é öå íå îæîðñòî÷óâàëî ìèòöÿ, õ³áà ùî îãîðòàëî â ñêîðáîòí³
ðîçäóìè. Òîä³, 16 òðàâíÿ, â³í ñïðàâåäëèâî ñêàæå: “Íå ðîçóì³þòü òîãî, ùî êîëè ÿ
ïîìðó, ïîìåíøàº ñâ³òëà íà Óêðà¿í³”. Òàê, äóõîâíîãî ñâ³òëà, ÿêå âèïðîì³íþâàëà
äîáðà, ÷èñòà, çáîëåíà äîëåþ Óêðà¿íè äóøà õóäîæíèêà, ïîìåíøàëî ï³ñëÿ éîãî
ñìåðò³ íà íàø³é çåìë³. Òîæ çàïàë³ìî âñ³ì óêðà¿íñüêèì ìèðîì äóõîâíó ñâ³÷ó éîãî
ïàì’ÿò³ â êîæí³é óêðà¿íñüê³é äóø³, ùîá íå ìåíøàëî ñâ³òëî äóõîâíîãî ïðîâ³äíèêà
Óêðà¿íè.
